










2. Sääntöjen määräämät asiat
19 Toverillinen yhteisateria
Lauantaina maaliskuun 12 p: n a
Helsingin N. N. K. Y: n kokoussali,
P. Rautatiekatu 23 B
3. Kuopion paikallisosaston herät-











Sunnuntaina maaliskuun 13 p: n a
Klo 9.30 Edustaja Miina Sillanpää: Naisten
10.30 Kanslisti Dagmar Karpio: Naisasia-
liikkeen nykyiset päämäärät ja teh-
» 13 Maisteri Helle Cannelin: Nainen
nykyaikaisessa suomalaisessa kauno-
14 Toimittaja Ida Pekari: Liikeapu-
laisina toimivien naisten työolot
Klo 15.15 Lehtori Tyyne Lassila: Syyt naisten
syrjäytettyyn asemaan
> 16.15 Helsingin uuden naisorkesterin en-
simmäinen julkinen esiintyminen
Johtaja: rva Heidi Sundblad-Halme
19 Suomalaisen Naisliiton KESKUS-
VALTUUSKUNNAN kokous
Osanottomaksu 10:— koko ajalta; kertamaksu
5: —; naisorkesterin esiintymistilaisuus 3: —.
Toverillinen yhteisateria 25: —. Ilmoittautumi-
nen siihen ennen vuosikokousta
RAITTIUSKANSAN KIRJAPAINO, HELSINKI
